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The title of this thesis is about law enforcement efforts against the Contempt Of Court 
of Indonesia justice. This thesis was written because of the Contempt of court cases 
that occurred in Indonesia, but the enforcement of the law against the Contempt Of 
Court is an issue that is never-ending. Contempt Of Court that are conducted in court 
could hamper the process and also reduce the authority of the court as a rule of law 
and justice. The formulation of the problem in this paper is how the kind of action 
that can be set in Contempt Of Court and What legal protection for a judge as a 
victim of Contempt Of Court. The method used in this thesis is normative legal 
research which is conducted or focused on the positive legal norms in the form of 
legislation relating to the object of research. The result of this study is the kind of 
action that can be set in Contempt Of Court is Threatening a judge with a sharp 
object, threatening judge by sending short messages both SMS and written letters, 
insulting and / or cursing the judges, walked out of his counsel, making chaotic 
courtroom, destroying Court building, giving false testimony, do not comply with 
court orders, broadcast and publicize the statements and / or writing deliberately 
insulting Court, show money in the courtroom, threatening judges and / or bribing the 
judges panel of judges with intent to influence in decisions, not stand when the judge 
enters the courtroom, sitting way inappropriate, immodest dress, speak words that are 
not polite and / or appropriate in the courtroom, influencing witnesses testifying, 
eliminate and / or destroy evidence and arguing in the courtroom. Legal Protection 
Form for Victims of a Judge For Contempt Of Court In practice there is contained in 
Article 20 verse (1) letter e Law No.18 of 2011 on the Judicial Commission. 
However, the law is not yet implemented optimally. 
Keywords: law enforcement, effort, contempt of court, legal protection.  
